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Профессор КУНТЫШ Владимир Борисович 
(к 60-летию со дня рождения)
В сентябре 2001 г. исполняется 60 лет со дня рождения известного ученого в 
области исследований и создания теоретических основ расчета и проектирова­
ния энергосберегающих теплообменников воздушного охлаждения доктора тех­
нических наук, профессора, члена-корреспондента Международной энергетиче­
ской академии, действительного члена Международной академии холода, заве­
дующего кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» Архангельского госу­
дарственного технического университета Владимира Борисовича Кунтыша.
Владимир Борисович родился в 1941 г. в Слуцком районе Минской области. 
В 1963 г. окончил Ленинградский технологический институт целлюлозно- 
бумажной промышленности (ЛТИ ЦБП). В том же году начал работать масте­
ром цеха КИПиА ТЭЦ-1 Котласского целлюлозно-бумажного комбината.
В. Б. Кунтыш в 1964 г. избирается по конкурсу старшим преподавателем 
кафедры «Сопротивление материалов» Архангельского лесотехнического инсти­
тута (АЛТИ). За короткий срок им была создана лаборатория по исследованию 
прочности материалов, оборудованная современными испытательными маши­
нами и приборами.
В. 1966 г. В. Б. Кунтыш поступил в аспирантуру при кафедре «Котельные 
установки и промышленная теплотехника» ЛТИ ЦБП, где под руководством 
доктора технических наук, профессора В. М. Антуфьева подготовил кандидат­
скую диссертацию по интенсификации теплоотдачи поперечно обтекаемых 
пучков из труб со спиральными ребрами, которую в 1970 г. защитил в Ленин­
градском кораблестроительном институте. В 1972 г. ему присвоено ученое зва­
ние доцента по кафедре «Котельные установки и тепловые станции».
Начиная с середины 1969 г., Владимир Борисович работает в Архангельском 
государственном техническом университете на кафедре котельных установок и 
тепловых станций старшим преподавателем, доцентом, а с 1993 г. — заведую­
щим кафедрой промышленной теплоэнергетики.
В 1993 г. В. Б. Кунтыш защитил докторскую диссертацию, и в 1994 г. ему 
присвоено звание профессора по кафедре промышленной теплоэнергетики.
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По личной инициативе и при непосредственном участии В. Б. Кунтыша на 
кафедре была создана современная исследовательская лаборатория, на базе ко­
торой под его научным руководством сформировано теплофизическое направ­
ление по интенсификации теплообмена при вынужденной и свободной конвек­
ции внешнеобтекаемых воздухом пучков из оребренных труб. В настоящее вре­
мя лаборатория превратилась в известный научно-инженерный центр по 
комплексному изучению теплоаэродинамических характеристик трубчатых 
оребренных поверхностей и приложению результатов ОКР для создания новых 
ресурсосберегающих аппаратов (теплообменников) воздушного охлаждения 
(АВО). Лаборатория явилась школой формирования и профессионального роста 
молодых ученых, стажеров-исследователей, аспирантов.
Под руководством В. Б. Кунтыша были развернуты многоплановые исследо­
вания по освоению и внедрению в промышленность АВО повышенной тепло­
энергетической эффективности для топливно-энергетического комплекса стра­
ны и смежных отраслей хозяйства, часть которых выполнялась по заданиям 
ГКНТ Совета Министров СССР в тесной координации с крупнейшими отрас­
левыми НИИ, а также головными заводами. Полученные результаты в этой об­
ласти защищены шестью авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ, а 
В. Б. Кунтыш награжден знаком «Изобретатель СССР» за использование изо­
бретений в народном хозяйстве страны.
Ряд научно обоснованных рекомендаций и предложений введен в ГОСТы, 
ОСТы, ТУ на АВО и стандарты предприятий. Отличительная особенность всех 
исследований юбиляра — тесная связь с промышленностью и выполнение их 
по ее заказам. За разработку биметаллического калорифера лесосульной каме­
ры награжден серебряной медалью ВДНХ СССР. Им опубликованы две мо­
нографии, два справочника (в соавторстве), свыше 260 научных статей и тези­
сов докладов, 22 учебных пособия, методических указаний к курсовому, ди­
пломному проектированию и выполнению лабораторных работ, получено 25 
авторских свидетельств СССР и патентов РФ. Свыше 10 научных статей пере­
изданы в США, Англии. Его статьи, начиная с 1970 г., регулярно публикуются 
на CTpaHHHąx журнала «Энергетика — Известия высших учебных заведений и 
энергетических объединений СНГ» (более 30 статей).
Владимир Борисович руководит подготовкой аспирантов и соискателей, ряд 
диссертаций успешно защищены, осуществляет научные консультации по док­
торским диссертациям сотрудников кафедры.
В. Б. Кунтыш ведет большую педагогическую и методическую работу, считая 
непременной обязанностью профессора чтение лекций студентам (регулярно 
читает два годичных курса), осуществляет руководство курсовым и дипломным 
проектированием, много времени уделяет научно-исследовательской работе сту­
дентов, оказывает помощь в подготовке результатов к опубликованию.
Научно-педагогическую работу успешно совмещает с общественной дея­
тельностью. Он — член ученого совета университета,, факультета промышленной 
энергетики (ПЭ), председатель методической комиссии факультета ПЭ, более 10 
лет избирался членом профкома профессорско-преподавательского состава 
АЛТИ. Был членом оргкомитетов международных конференций.
В. Б. Кунтыш является заместителем председателя специализированного со­
вета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям 
«Технология и оборудование деревообработки» и «Технология и машины лесо­
заготовок и лесного хозяйства» при АГТУ.
Поздравляя Владимира Борисовича с шестидесятилетием, желаем ему креп­
кого здоровья, счастья и дальнейших творческих достижений.
